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“Tetap carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya,  
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.”  
(Matius 6 : 33) 
 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi 
dari kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.”  
(Winston Churchil) 
 
“Almost every successful person begins with two beliefs: the future 
can be better than the present, and I have the power to make it so.” 
(Anonim) 
 
Bekerjalah bagaikan tak butuh uang,  
mencintailah bagaikan tak pernah disakiti dan  
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ABSTRACT 
Repair shops potentially cause environmental problems due to the hazardous 
waste resulting from lubricant oil waste. The legal issues raised are, firstly, how 
the  lubricant oil waste is managed by the repair shops in Yogyakarta City based 
on municipal regulation of Yogyakarta number 1 of 2012 concerning 
environmental management and, secondly, whether there are obstacles in the  
lubricant oil waste management by the repair shops in Yogyakarta City. The data 
in the empirical legal research were collected through interview with respondents 
and literature study. 
The management of lubricant oil waste by the repair shops in Yogyakarta City as 
environmental pollution control effort has not properly conducted due to some 
obstacles, that are, lack of owners’ knowledge about how to manage the  
lubricant oil waste, the regulation on the monitoring of hazardous wastes is not 
clear and the practice of monitoring has not been maximum, the administrative 
sanctions imposed have not been enforced. The recommendations are: the 
government is necessary to provide counseling, guidance, and supervision 
consistently. The administrative sanctions should be enforced consistently, and it 
is necessary to revise the existing regulation on hazardous waste monitoring by 
the local government. 
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